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Отже, можна говорити про досить загальний характер впливу
облікової ставки на відсоткові ставки за кредитами, що може бу-
ти пов’язано зі змінами макроекономічних факторів, зокрема ін-
фляційним очікуванням, значним дефіцитом державного бюдже-
ту тощо.
Незначний вплив облікової ставки на вартість банківських
кредитів також зумовлений: неможливістю істотного зниження
банками вартості залучених ресурсів, передусім депозитів, че-
рез посилення конкуренції на ринку та обмежену схильність
населення до заощаджень; незначною залежністю банківських
ресурсів від коштів міжбанківського ринку та від рефінансу-
вання НБУ (кількість та обсяг операцій, що здійснюються НБУ
за ставками, які мають зв’язок з обліковою ставкою, є обмеже-
ним); значним обсягом непроцентних витратами банків, проб-





Полтавська державна аграрна академія
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ
У МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЦІ
Останнім часом інвестиційні процеси стають дедалі важли-
вішими для нормального функціонування економіки. Сучасна
економічна теорія розглядає інвестиції з точки зору макроеко-
номіки та з точки зору мікроекономіки. Поняття інвестиції до-
сить складне як на макрорівні, так і на макрорівні. Макро- та
мікроекономічні процеси дуже пов’язані між собою, тому важ-
ливо з’ясувати відмінність поняття інвестування на цих двох
рівнях.
У таблиці 1 наведені визначення поняття «інвестиції» різних
авторів з точки зору макро- та мікроекономіки.
Узагальнюючи погляди різних науковців можемо зробити на-
ступні висновки. Термін «інвестиції» необхідно розглядати як на
рівні держави, так і на рівні підприємства.
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Таблиця 1
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ІНВЕСТИЦІЇ»
У МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Автор, назва роботи Визначення
Солонінко К. С. Макроекономіка:
Навчальний посібник для студентів
економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. — К.: ЦУЛ,
2002. — 320 с. [8, с. 77—78].
Під інвестиціями прийнято розуміти
використання заощаджень з метою
створення нових виробничих потуж-
ностей і капітальних активів. До
складу інвестицій входять усі витра-
ти на придбання машин і обладнання,
проведення усіх будівельно-монтаж-
них робіт і зміна запасів.
Базілінська О. Я. Макроекономіка :
навч. посіб. — К.: Центр навчальної
літератури, 2005. — 442 с. [1, с. 98].
Інвестиції (нім. іnvestition, від лат. іnves-
tiro — одягаю) є частиною сукупних
витрат, що складається з витрат на нові
засоби виробництва, інвестиції в нове
житло і приросту товарних запасів.
Тобто інвестиції — це частина ВВП, не
спожита в поточний період і що забез-
печує приріст капіталу в економіці.
Макроекономіка: навчальний посіб-
ник / В.Ф. Іванюта/. Навчальний
посібник. — Кобеляки, 2005. — 248
с. [4, с. 13].
Під інвестиціями розуміють всі ви-
трати які безпосередньо сприяють
зростанню загальної величини на-
громадженого в економіці капіталу.
Савченко А. Г. Макроекономіка:
Підручник. — К.: КНЕУ, 2005. —
441 с. [7, с. 216].
Інвестиції — це витрати, які здійсню-
ються економічними суб’єктами з ме-
тою нагромадження капіталу, що пе-
редбачає створення нового капіталу та
відшкодування зношеного капіталу.
Мікроекономіка і макроекономіка:
Підруч. для студентів екон. спец. за-
кл. освіти: У 2 ч. Частина 1 / С. Буда-
говська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.;
За заг. ред. С. Будаговської. — К.:
Основи, 2007. — 518 с. [6, с. 148].
Інвестиції — це процес створення
нового капіталу, що вимагає витрат
фінансових ресурсів і призводить до
змін у запасах капіталу .
Мікроекономіка і макроекономіка:
Підруч. для студентів екон. спец. за-
кл. освіти: У 2 ч. Частина 2 / С. Буда-
говська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.;
За заг. ред. С. Будаговської. — К.:
Основи, 2007. — 518 с. [6, с. 222].
Під інвестиціями розуміють всі ви-
трати, які безпосередньо сприяють
зростанню загальної величини на-
громадженого в економіці капіталу.
З точки зору макроекономіки, інвестиції — це частина валово-
го внутрішнього продукту, не спожита в поточний період, яка
складається з витрат на нові засоби виробництва, інвестиції в но-
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ве житло і приросту товарних запасів, що безпосередньо сприяє
зростанню загальної величини нагромадженого в економіці капі-
талу через витрати, що здійснюються економічними суб’єктами з
метою нагромадження капіталу, що передбачає створення нового
капіталу та відшкодування зношеного капіталу.
З точки зору мікроекономіки, інвестиції — процес створення
нового капіталу на підприємстві, що вимагає витрат фінансових
ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗВОРОТНОГО ЛІЗИНГУ
В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Ринок лізингових послуг характеризується багатоманітністю
форм лізингу, моделей лізингових угод та юридичних норм, які
регулюють лізингові операції. При визначенні виду лізингу ви-
ходять передусім з ознак їх класифікації, які характеризують від-
